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The article contains the main provisions in the field of the specifics of the work of logistics
centers as well as management decisions in the face of uncertainty.
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Постановка проблеми. Логістичні центри надають повний комплекс
логістичних послуг на рівні світових стандартів з метою збільшення
вантажопотоків та покращення якості логістичного обслуговування.
Донедавна в Україні логістичні центри не виокремлювали як об’єкт
логістичної інфраструктури та ототожнювали з розподільчим центром,
професійними складськими площами, універсальними терміналами, що
породжувало неповноту набору тих функцій, які б мали надаватися даними
структурами [1, c. 603]
Сучасні українські логістичні центри – це структури, які зосереджені на
інсорсингу, на противагу аутсорсингу, який лежить в основі ідеї створення
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світових ЛЦ. А це призводить до зниження конкурентоспроможності
національних підприємств через зменшення прибутку, що пов’язано з
зростанням надмірних витрат на утворення матеріальних запасів, нестачею
інформації про становище на ринку збуту, конкурентів, великими
транспортними затратами. Сьогоднішні логістичні центри передбачають
створення вигоди у логістичних мережах на основі економії лише для окремої
фірми, що зменшує корисність від їх функціонування для економіки загалом.
Сьогодні доцільно приділити увагу створенню даних об’єктів логістики,
активізувати роль держави у напрямку здійснення ряду економічних та
законодавчих реформ, оскільки логістичні центри даватимуть поштовх
сучасним процесам логістизації економічної діяльності підприємств. Вони
забезпечуватимуть створення єдиного комерційно-правового режиму,
комплексного розвитку інфраструктури країни, єдиного організаційно-
технологічного принципу управління логістичними потоками, узгодження
економічних інтересів вантажовідправників, вантажоотримувачів,
перевізників та логістичних посередників.
Невизначеність виникає у відкритих завданнях прийняття рішень, у яких
менеджер не знає всієї сукупності чинників, що діють. Перш ніж оцінювати їх,
він має сформулювати множину гіпотез. Ситуація невизначеності
характеризується тим, що вибір конкретного плану дій може зумовити будь-
який результат із певної множини варіантів, але ймовірність впливу
випадкових факторів невідома.
Із віддаленням передбачуваної події в часі рівень невизначеності також
зростає. Аналіз факторів невизначеності у процесі прийняття управлінських
рішень визначає вибір методів і підходів, які дають змогу ураховувати ступінь
їх впливу.
Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в умовах
невизначеності необхідно опиратися на досвід, знання й інтуїцію фахівців,
експертів тощо. Найбільш поширеним інструментом прийняття управлінських
рішень в умовах невизначеності є методи експертних оцінок.
Для вибору оптимального рішення в умовах невизначеності необхідно
керуватись певними критеріями, тому виділимо основні з них [3]:
1) критерій Вальда ( максимін ) передбачає вибір саме такої
альтернативи, яка із всіх несприятливих варіантів розвитку подій набуває
найбільшого з мінімальних значень (значення ефективності краще зі всіх
гірших). Ним користуються суб’єкти, не схильні ризикувати в принципі;
2) правило максимакс полягає у виборі альтернативи, яка із всіх
сприятливих ситуацій розвитку подій має найбільше з максимальних значень
(значення ефективності краще з кращих). Використовується суб’єктами,
схильними до ризику;
3) критерій Гурвіца – це взаємодія правил максимакса та максиміна
шляхом зв’язування максимуму мінімальних значень альтернатив.
Використовується суб’єктами, які хочуть максимально точно ідентифікувати
ступінь своїх конкретних ризикових переваг шляхом задання значення альфа-
коефіцієнта;
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4) критерій Севіджа передбачає вибір альтернативи, яка мінімізує
величину максимальних втрат по кожному з можливих рішень і
використовується суб’єктами, не схильними до ризику.
Висноввки. Таким чином, використання вищезгаданих методів та
критеріїв в практичній діяльності дозволить підвищити ефективність
прийняття рішень за рахунок використання наукового підходу, системної
орієнтації на основі сучасних інформаційних технологій інтелектуальної
обробки даних.
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Кабінет Міністрів України розпорядженням від 18 грудня 2018 року №
1102-р затвердив нову редакцію Стратегії реформування державного
управління України на період до 2021 року та план заходів з її реалізації на
2019-2021 роки, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
24 червня 2016 року № 474.
Стратегію та план заходів з її реалізації оновлено за результатами
проведення у 2018 році експертами програми SIGMA оцінки стану
державного управління, аудиту комплексної реформи державного управління
Рахункової палати України та з урахуванням консультацій із заінтересованими
сторонами.
Метою цієї Стратегії є вдосконалення системи державного управління і
відповідно підвищення рівня конкурентоспроможності країни. Результатом
реалізації цієї Стратегії повинна стати більш ефективна та підзвітна
